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1. “Seseorang tidak berhak untuk mendapatkan yang besar jika ia tidak peduli pada 
yang kecil”. (BJ Habibie).  
2. “Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk 
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Musfiroh. 2015. The  Implementation of  Mind Mapping Learning Mode to Increase the 
Learning Result of Social Studies for the material of  “The Social Problem of 
the Fourth Grade students of the second semester in SD 6 Getasrabi Gebog 
Kudus.”. Elementary School Education Department Teacher Training and 
Education Faculty Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Masturi, MM. 
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This research aims to describe the teacher’s skill and the increasing of 
learning result of social studies by implementing Mind Mapping model for the material 
of social problem for the fourth grade of SD 6 Getasrabi.  
The learning result is the behavior change which is gained by the students 
after through the learning activity which seen from the aspects of cognitive, affective, 
and psychomotor. Mind Mapping Model is the model which emphasize of students’ 
involvement to know the material, find the key word, then summarized to be an 
interesting Mind Mapping which can grind the students’ creativity and knowledge.      
The classroom action research is conducted in the fourth grade of SD 6 
Getasrabi with the teacher research subject and thirty students. This research conducted 
for two cycles, every cycle consists of four stages namely planning, conducting, 
observation and reflection. Independent variable is Mind Mapping Model. While 
Dependent variable is the Learning Result of Social Studies. Technics of collecting data 
in this research consists of interview, observation, test and documentation. Instruments 
of this research are observation, test of students’ learning result and interview. Technics 
of analysis data in this research are analysis technics of quantitative and qualitative data. 
The result of this research realized the increasing of teacher’s skill to manage 
the learning and the implementation of Mind Mapping Model of the cycle I to the cycle 
II, from the percentage 65,95 % (good) become 83,19 (very good). The learning result of 
social studies also realized the increasing. Gained the comprehensiveness of learning 
result of  the students’ knowledge of cycle I to cycle II from the percentage 68,33% 
(sufficient) become 75,33% (good). The learning result of the students’ attitude cycle I 
to cycle II from the percentage 64% (sufficient) become 76% (good). The learning result 
of the students’ skill also increases from the cycle I to cycle II with the  percentage 63% 
(sufficient) become 75,30% (good). 
The conclusion of this research is Mind Mapping Model can increase the 
teacher’s skill and learning result of social studies for the material of social problem of 
the fourth grade students of SD 6 Getasrabi. So, it suggested in implementing Mind 
Mapping Model more pays attention the time and understands the steps, so that the 
process of learning which conducted is more maximum and the students be more active 










Musfiroh. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar IPS Materi Permasalahan Sosial Pada Siswa Kelas IV Semester 
2 SD 6 Getassrabi Gebog Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing 
(1) Drs. Masturi, MM. (2) Erik Aditya Ismaya, S.Pd. M.A. 
Kata Kunci: Model Mind Mapping, Hasil Belajar IPS, Permasalahan Sosial. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan guru dan peningkatan 
hasil belajar IPS dengan penerapan model  Mind Mapping pada materi permasalahan 
sosial kelas IV SD 6 Getassrabi. 
Hasil belajar Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa 
setelah mengalami ativitas belajar yang dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan 
psikomotor. Model  Mind Mapping merupakan model yang menekankan pada 
keterlibatan siswa untuk memahami materi, menemukan kata kunci, kemudian diringkas 
menjadi Mind Map menarik yang dapat mengasah pengetahuan dan kreativitas siswa. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas IV SD 6 Getassrabi dengan 
subjek penelitian guru dan 30 siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas adalah model Mind Mapping. Sedangkan variabel terikat adalah hasil 
belajar IPS. Teknik  pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Instrumen dalam penelitian ini yaitu pedoman 
observasi,  soal  tes hasil belajar siswa, dan  pedoman wawancara.  Teknik analisis  data 
dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terjadi peningkatan  keterampilan guru mengelola 
pembelajaran dengan penerapan model Mind Mapping  pada siklus I ke siklus II, dari 
persentase 65,95% (baik)  menjadi 83,19% (sangat baik). Hasil belajar IPS siswa juga 
mengalami peningkatan. Diperoleh ketuntasan hasil belajar pengetahuan siswa pada 
siklus I  ke siklus II dari persentase 68,33% (cukup)  menjadi 75.33% (baik). Hasil 
belajar sikap siswa  siklus I ke siklus II dari persentase 64%  (cukup)  menjadi 76%  
(baik). Hasil belajar keterampilan siswa juga meningkat dari siklus I ke siklus II dengan  
persentase 63% (cukup) menjadi 75,30% (baik). 
Simpulan penelitian ini bahwa model Mind Mapping dapat meningkatkan 
keterampilan guru dan hasil belajar IPS materi permasalahan sosial pada siswa kelas IV 
SD 6 Getassrabi. Untuk itu disarankan dalam menerapkan model  Mind Mapping lebih  
memperhatikan waktu dan memahami langkah-langkahnya sehingga proses 
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